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ОСОБЛИВОСТІ  ТА НАПРЯМКнИ УПРАВЛІнННЯ ПЕРСОНАнЛОМ 
ПІДПРИЄнМСТВ У СУЧАСНИнХ УМОВАХ 
В умовах розвиткну ринковонї економінки України ефективн е функціо н ування 
підприєнмства перебувнає у прямій залежно нсті від забезпе нчення високої якості 
його кадрово нго потенціналу, відповіндності роботи з персона нлом сучасни нм 
вимогам, постано нвки цієї діяльно нсті на міцний наукови нй фундаме н т з 
урахува н ням тих тенденц ній, які сьогодн ні існують у даній сфері. Управлін ня 
персона нлом є однією з головни нх функцій всіх організнацій, воно може стати саме 
тим критичнним факторо нм, який визначи нть успіх або невдачу підприє нмства. 
Управління персона нлом сучасни нх підприє нмств можна визначи нти як 
сукупнінсть заходів, які спрямов нані на оптимал ньне, кількіс н е та якісне 
формуван ня їх кадрово нго складу, організ націю його професінйного і соціальн ого 
розвиткну, досягне н ня раціона нльного ступеня мобільн ності та повне й ефектив н е 
викорис нтання його можливо нстей у процесі діяльно нсті підприє нмств [4].  
На сьогодн нішній день управлін ня персона нлом підприєнмства здійснюнється за 
такими напрямк нами: 
1) визначення потреби у персона нлі (вибір методів визначе н ня потреби 
необхід н ої кількос нті персона нлу, планува н ня кількіс н ої та якісної потреби у 
персона нлі); 
2) відбір персона нлу (встановлення зв’язків із зовнішн німи організ націями, 
ділова оцінка кадрів під час відбору, аналіз джерел відбору персона нлу); 
3) розстановка персона нлу (цілеспрямоване переміщ нення кадрів, 
поточна періоди нчна оцінка кадрів); 
4) розвиток персона нлу (навчання, адаптацнія, професінйне та службовне 
просува н ня, вивільн нення працівн ників); 
5) підтримка комфорт н ого соціальн о-психологічного клімату 
(регулювання трудови нх взаємос нтосунків, зниженн ня рівня конфлікнтності у 
колектинві); 
6) вплив на мотивац нію персона нлу (створення творчої атмосфе нри, 
адекватн а оплата, вихован н я «корпоративного духу», підтрим нка кар’єри); 
7) управління безпеко ню персона нлу (охорона праці, створен н я 
нормальн их умов праці); 
8) правове та інформа нційне забезпе нчення процесу управлін ня 
персона нлом (облік та статист ника персона нлу, інформунвання колекти нву) [2, с. 46]. 
Дані напрямкни пов’язані із головно ню метою підприє нмства – підвище н ня 
ефективн ості діяльно нсті на основі максима нльно можливонї реаліза нції потенцінйних 
здібнос нтей працівнників. 
Однією із найважл нивіших підсистнем управлін ня сучасни нм підприє нмством є 
кадрова політикна. Кадрова політикна визнача нє мету та завданн ня, пов’язані із 
ставленн ям організ нації до зовнішн нього оточенння і власног но персона нлу. Вона 
здійснюнється за допомог ною стратег нічних і операти нвних система нм управлін ня. 
Повсякд ненна реаліза нція кадрово нї стратег нії і одночас н о допомог на керівнинцтву у 
здійсне н ні завдань в цьому напрямк ну здійснюнється менедже нром з кадрів та 
лінійнинми керівнинками [3]. 
Основними завданн нями менедженра з кадрів у галузі стратег нічного та 
оператинвного управлін ня персона нлом є допомог на керівнинцтву у здійсне н ні 
кадровонї політикни з питань найму, просува н ня, планува н ня та переміщ нення 
працівнників; активна участь у розробцні структунри підприє нмства, в тому числі й 
структунри управлін ня та допомог на лінійнинм та функціо н альним керівни нкам у 
роботі щодо планува н ня і формува н ня резерву кадрів [1, с. 97]. 
У сучасни нх умовах здійснюнвати управлін ня працівн никами на основі старих 
методів, які розгляд нають людей тільки як виконав нців керівнонї волі, а не з огляду 
на їх унікальн ість, вже неможли нво. Тому для підвище н ня 
конкуре н тоспроможності підприє нмства в стратег нічному плані слід впровад нити 
наступнні заходи: 
- удосконалення структунри управлін ня, максиманльне її спрощен н я, 
децентрналізація більшос нті функцій, визначе н ня повнова нжень керівнинцтва з 
урахува н ням кваліфінкацій та особистних якостей; 
- автоматизація та організ нація робочих місць; 
- розробка системи прийнятнтя рішень, правил і процедунр управлін ня, 
системи стимулю нвання; 
- розробка системи підбору, навчанн ня, оцінки і переміщ нення керівни нх 
кадрів, планува н ня кар’єри керівни нків. 
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